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TEH NI ČKE SMER NI CE ZA OBEZ BE ĐI VAN JE PRO TIV PO ŽAR NE 
VO DE IZ JAV NIH VO DO VOD NIH  SI STE MA
TEC HNI CAL GU I DE LI NES FOR FIRE WA TER SUP PLY FROM 
PUB LIC WA TER WORKS
RE ZI ME
U mno gim evrop skim zem lja ma i Ame ri ci tre nut no ne ma je din stve nih za ko na ko ji od jav nih vo do vod nih kom pa ni ja zah te va ju da 
obez be de pro tiv po žar ne pro to ke. Ve ći na jav nih vo do vod nih si ste ma pru ža pro tiv po žar ne uslu ge za jed ni ci ko ju op slu žu ju. U na šoj 
zem lji jav na vo do vod na pre du ze ća ne po se du ju ured be, pro pi se i teh ni čke nor ma ti ve u ve zi sa obez be đen jem pro tiv po žar nog pro-
to ka iz jav nog vo do vod nog si ste ma, ka ko na dr žav nom ta ko i na lo kal nom ni vou. U radu  je pri ka zan pred log teh ni čkih smer ni ca-pre-
po ru ka za po bol jšan je obez be đi van ja vo de za pro tiv po žar ne po tre be iz jav nih vo do vod nih di stri bu tiv nih si ste ma. Pred log teh ni čkih 
smer ni ca je usag la šen sa no vim Za ko nom o za šti ti od po ža ra.
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SUM MARY
In many Eur o pe an co un tri es as well as in Ame ri ca the re is no cu rrent com mon le gi sla tion re qu i ring that pub lic wa ter works pro vi de 
fi re fl ows. Most pub lic wa ter sup ply systems pro vi de fi re wa ter ser vi ces to the ir com mu nity. In our co un try pub lic wa ter works do 
not ha ve any de cre es, re gu la ti ons or tec hni cal norms eit her at sta te or lo cal le vels re gar ding fi re fl ow sup ply from the pub lic wa ter 
sup ply system. Cri te ria for pro vi ding fi re wa ter and the ir cla ssi fi  ca tion are ana li zed in this pa per. Gu i de li nes are re com men ded ba sed 
on the de ter mi ned pa ra me ters and cri te ria to im pro ve the fi re wa ter sup ply from pub lic di stri bu tion wa ter systems. Re com men ded 
Tec hin cal gu i de li nes are in com pli an ce with the new Fire Pre ven ti on Act [19].
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1.  UVOD
  
Osnov na na me na jav nih vo do vod nih si ste ma je obez-
be đi van je do vol jne ko li či ne  vo de po treb ne nji ho vim 
ko ri sni cima [6]. Po red obez be đi van ja vo de ko ri sni-
cima, mno gi vo do vo di su snab de va či i vo de za pro-
tiv po žar nu za šti tu na sel ja. Jav ni vo do vod ni si ste mi 
po sto je u se li ma, na sel ji ma i gra do vi ma, a po me nu to 
obez be đi van je je če šće u grad skim ne go u se o skim 
sre di na ma. Če sto su u de lo vi ma mre že pro tiv po žar-
ne po tre be za vo dom znat no veće od pro to ka u nor-
mal nim uslo vi ma po tro šnje, pa pro jek to van je i rad tih 
de lo va vo do vod nih si ste ma dik ti ra ju zah te vi za pro-
tiv po žar nom vo dom. Po ve ća va se pre čnik ce vi, što 
do vo di do veće ce ne iz grad nje, ali i po uz da ni jih i sta-
bil ni jih di stri bu tiv nih si ste ma. S dru ge stra ne, na sta ju 
ne ga tiv ne po sle di ce po kva li tet vo de. Sman jen jem 
br zi na u ce vo vo du do la zi do se di men tnog ta lo žen-
ja, [9] [16] i po ve ća va se „sta rost vo de“ [7]. Po ve ćan je 
pre čni ka ce vi, da bi se za do vol jile po tre be u slu ča ju 
ve o ma ret kih po ža ra, do vo di do du žeg za dr ža van ja 
vo de u ce vo vo du. Do la zi do po ve ćan ja mo gu ćno sti 
gub ljen ja de zin fek ta nata  i pod sti can ja raz vo ja nu-
spro du kata de zin fek cije, te po ja ve bak te ri ja [8].  
Re šen je da tog prob le ma je u ana li zi uti ca ja pro tiv-
po žar nih po tre ba za vo dom na teh ni čke  i eko nom-
ske pa ra me tre jav nih vo do vod nih si ste ma. Ana li zom 
da tih pa ra me tara mo gu će je ut vr di ti kri te ri jume za 
obez be đi van je pro tiv po žar ne vo de i iz vr ši ti nji ho vu 
kla si fi  ka ciju. Na osno vu do sa da šnjeg isku stva aut o ra 
[19, 20, 21] kao i ni za pro je ka ta u ko ji ma su ana li zi ra ni 
op ti mal ni kri te ri jumi, u ovom radu se pred la žu teh-
ni čke smer ni ce ko ji ma se po bol jša va obez be đi van je 
vo de za pro tiv po žar ne po tre be jav nih vo do vod nih 
si ste ma. 
Rad, na kon uvo da, sa dr ži pri kaz po sto je će prak se 
obez be đi van ja pro tiv po žar nom vo dom u na šoj zem-
lji. Na kon to ga, da je se pri men je na me to do lo gija 
istra ži van ja kao i kom ple tan tek st pred lo ga teh ni čkih 
smer ni ca. Na kra ju su da ti oče ki va ni re zul ta ti  pri me-
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ne teh ni čkih smer ni ca sa zak lju čkom.  
2.    PO STO JE ĆA PRAK SA OBEZ BE ĐI VAN-
JA PRO TIV PO ŽAR NOM VO DOM
Jav na ko mu nal na pre du ze ća ko ja uprav lja ju  vo do-
vod nim si ste mi ma ne po se du ju nor ma ti ve i pro pi se 
ko jim de fi  ni šu svo ju ulo gu u obez be đi van ju pro tiv-
po žar nog pro to ka. U prak si je zav la da lo sve o pšte 
shva tan je da se spol jna hi dran tska mre ža može po i-
sto ve titi sa jav nom vo do vod nom mre žom. Odred be 
Pra vil ni ka o teh ni čkim nor ma ti vima za hi dran tsku 
mre žu za ga šen je po ža ra [13] se mo gu sma tra ti isto-
vet nim odred ba ma ve za nim za jav nu vo do vod nu 
mre žu, pre sve ga u odre đen ju mi ni mal nog pre čni ka 
ce vi, obez be đen ja mi ni mal nog pri ti ska u vo do vod noj 
mre ži i po treb nog raz ma ka hi dra na ta. 
Kao re zul tat ustal je ne pro jek tan tske prak se ko jom 
se po i sto ve ćuje spol jna hi dran tska mre ža sa jav nom 
vo do vod nom mre žom, mi ni mal ni pre čnik ce vi jav-
ne vo do vod ne mre že je is ti kao i mi ni mal ni pre čnik 
raz vod nog ce vo vo da u mre ži hi dra na ta (hi dran tskoj 
mre ži) i iz no si 100 mm. Is to po i sto ve ći vanje se od no si 
i na mi ni mal ni pri ti sak. Pri ti sak u spol jnoj hi dran tskoj 
mre ži  odre đu je se pror a ču nom u za vi sno sti od vi si ne 
ob jek ta i dru gih uslo va, ali ne sme bi ti niži od 2,5 bar. 
Stan dard na pro jek tan tska prak sa odre đu je mi ni mal-
ni pri ti sak od 2,5 bar u jav noj vo do vod noj mre ži, ko ji 
važi za dan sa mak si mal nom dnev nom po tro šnjom, 
u času sa mak si mal nom po tro šnjom i pri ko ri šćen ju 
po žar nih hi dra na ta sa pred vi đe nim pro tiv po žar nim 
pro to kom. Pri pro jek to van ju vo do vod ne mre že usvo-
jen je mi ni ma lan pre čnik ce vi i mi ni mal ni pri ti sak, kao 
i kod hi dran tske mre že. Ta ko je usvo jen i raz mak po-
žar nih hi dra na ta, i to na mak si mal nom ra sto jan ju od 
150 m.
Ono što je, ve ro vat no, na ve lo pro jek tan te vo do vod-
nih si ste ma da se opre de le za pri me nu odred bi ovog 
Pra vil ni ka na jav nu vo do vod nu mre žu je, u ve li koj 
meri, i pri me na čla na 12. Pra vil ni ka [13]. Ovaj član ut-
vr đu je pro tok vo de po tre ban za ga šen je po ža ra u na-
sel ji ma grad skog ti pa, za vi sno od bro ja sta nov ni ka i 
pror a ču na tog bro ja isto vre me nih po ža ra [20]. Za di-
men zi o ni sanje jav ne vo do vod ne mre že po red osnov-
nog op te re ćen ja, mak si mal ne dnev ne po tro šnje vo-
de u na sel ju, tre ba uze ti u ob zir i pro tiv po žar ni pro tok 
kao do dat ni pro tok.  
Pri li kom di men zi o ni sanja vo do vod ne mre že, ovaj do-
dat ni pro tiv po žar ni pro tok se do da je u bi lo kom čvo-
ru jav ne vo do vod ne mre že. Na ovaj na čin u ve li kom 
de lu di stri bu tiv ne mre že, usled bit no ve ćeg pro tiv po-
žar nog pro to ka od stan dard nog (mak si mal na dnev-
na po tro šnja), kod di men zi o ni sanja do la zi do zna čaj-
nog pre u ve li ča vanja vo do vod ne mre že. Pra vil nik [13] 
ne ut vr đu je nor ma ti ve za jav nu vo do vod nu mre žu, i 
nje go ve odred be se ne ja sno i ne o dre đeno ko ri ste pri 
pro jek to van ju jav nih vo do vod nih si ste ma. Pre ve li ki 
broj loše po stav lje nih i ne i sprav nih po žar nih hi dra-
na ta sa mo stva ra la žan ose ćaj si gur no sti u obez be đi-
van ju pro tiv po žar nim pro to kom [3], [18]. 
Re zul tat pri me ne odre da ba Pra vil ni ka [13] na jav ne 
vo do vod ne si ste me je pre di men zi o nisan vo do vod ni 
si stem, po seb no u man jim na sel ji ma, sman je ne br zi-
ne i po gor šan kva li tet vo de, po ve ćan rad ni pri ti sak, 
po ve ća no ko ri šćen je ener gi je u si ste mi ma sa pum-
pan jem, po ve ća ni gu bi ci vo de i pre ve li ki broj ne u po-
treb ljivih po žar nih hi dra na ta. 
Ve li ki broj ce vo vo da jav ne vo do vod ne mre že urađ en 
je to kom se dam de se tih i osam de se tih go di na pro-
šlog ve ka i to ug lav nom od az be stce men tnih ce vi, 
ne što ma lo od pla sti čnih ma sa i naj man je od si vog 
li va. Po čet kom ovog ve ka za po čin ju zna čaj na ula gan-
ja stra nih do na to ra (KfW, EIB, ERBD, ...) na po bol jšan ju 
snab de van ja gra đa na pi ja ćom vo dom i to, pre sve ga, 
za me nom do tra ja lih ce vi jav ne vo do vod ne mre že, pr-
vo u ve ćim, a on da i u sred njim gra do vi ma i na sel ji ma. 
Pr vi ko rak u izra di pro jek ta re kon struk cije vo do vod ne 
mre že je izra da hi dra u li čkog pror a ču na vo do vod ne 
mre že i di men zi o ni sanje ce vo vo da [7]. To kom na red-
nog vre men skog pe ri o da pro ce na je da sle di za me na 
i re kon struk cija 12.000 km do tra ja le vo do vod ne mre-
že i ar ma tu re na njoj ka ko bi se po bol jša lo snab de-
van je ko ri sni ka kva li tet nom pi ja ćom vo dom. 
3. PRI MEN JE NA ME TO DO LO GOJA 
Ana li zi ra jući po sto je ću prak su obez be đen ja pro tiv-
po žar ne vo de, po stav lja se oprav da no pi tan je da li 
vo do vod ni si stem tre ba da fun kci o niše nor mal no za 
vre me pro se čne dnev ne po tro šnje ili u to ku vre me na 
ka da obez be đu je i pro tiv po žar ni pro tok, pri čemu je 
raz li ka u ukup nim pro to ci ma i do 5 pu ta. Od no sno, 
da li je ce li shod no ima ti ta kav vo do vod ni si stem ko ji 
isto vre me no za do vol java mak si mal ne po tre be svo jih 
ko ri sni ka u sva kom času po tro šnje i pro tiv po žar ne 
po tre be [16].  
Po sto ji teh ni čka i eko nom ska oprav da nost ospo sob-
lje no sti jav nih vo do vod nih di stri bu tiv nih si ste ma da 
za do vol je i pro tiv po žar ne po tre be za jed ni ce ko ju op-
slu žu ju ta ko da: 
• pro tiv po žar ni pro tok uti če na teh ni čke i eko nom-
ske pa ra me tre jav nih vo do vod nih si ste ma i to na 
pro me nu pre čni ka ce vi, rad ni pri ti sak, kva li tet vo-
de, br zi nu vo de u ce vi ma i ce nu iz grad nje,
• pu tem te o rij sko-ek spe ri men talne ana li ze i ma te-
ma ti čkog mo de la vo do vod nog si ste ma je mo gu-
će ut vr di ti teh ni čke kri te ri jume ko ji uti ču na po-
uz da no obez be đi van je pro tiv po žar nog pro to ka u 
na sel je nim me sti ma.
Ana li zom kri te ri juma za obez be đi van je pro tiv po žar-
ne vo de i kla si fi  ka ci o jom kri te ri juma se:
1. omo gu ća va  kva li tet no i po uz da no obez be đi van-
je po treb nih ko li či na vo de za pro tiv po žar ne po-
tre be uz pre po ru ku na či na snab de van ja vo dom 
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za ma la i ve li ka na sel ja,
2. po bol jša va  kva li tet vo de po ve ćan jem br zi na 
(sman jen jem pre čni ka ce vi),
3. sman ju ju  gu bi ci iz vo do vod ne mre že usled sman-
jen ja rad nog pri ti ska do mi ni mal no po treb nog za 
ured no snab de van je po tro ša ča,
4. sman ju je  vred nost iz grad nje di stri bu tiv ne vo do-
vod ne mre že,
5. sman ju ju  ener get ski tro ško vi ispo ru če ne vo de (u 
si ste mi ma sa pum pan jem).
Naj zna čaj nije ana li ze ve za ne su za teh ni čki i eko nom-
ski uti caj pro tiv po žar nih po tre ba, ko je se pre sve ga 
od no se na kva li tet vo de, gu bit ke i ce nu iz grad nje si-
ste ma. Mera pro me ne kva li te ta vo de u vo do vod nom 
si ste mu je za dr ža van je vo de, od no sno sta rost vo de. 
Pro jek to van je i iz grad nja jav nog vo do vod nog si ste-
ma je odr ži vo uko li ko ne ma zna čaj nog po ve ćan ja 
sta ro sti vo de, kao pa ra me tra kva li te ta vo de, čime se 
do bi ja po uz dan i efi  ka san di stri bu tiv ni si stem.  
4.  TEH NI ČKE SMER NI CE
U na stav ku se da je kom ple tan pred log tek sta teh ni-
čkih smer ni ca, pod na zi vom „Jav ni vo do vod ni di stri-
bu tiv ni si stem kao iz vor obez be đi van ja vo de za pro-
tiv po žar ne po tre be“ [20] ko ji je usag la šen sa no vim 
Za ko nom o za šti ti od po ža ra [14].
4.1. Pred go vor
Za kon o za šti ti od po ža ra (Sl. Gla snik RS, br. 111/09 ) 
[19], član 3., de fi  ni še sub jek te za šti te od po ža ra ko je 
pred stav lja ju: dr žav ni or ga ni, or ga ni aut o nom ne po-
kra ji ne, or ga ni je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve, pri vred-
na dru štva, dru ga prav na i fi  zi čka li ca. U čla nu 29., 
istog za ko na, ut vr đu ju se mere za šti te od po ža ra u 
pro stor nom i ur ba ni sti čkom pla nu, ko ji po red uslo-
va pro pi sa nih po seb nim za ko nom, sa dr že i iz vo ri šta 
snab de van ja vo dom i ka pa ci tet grad ske vo do vod ne 
mre že ko ji obez be đu je do vol jnu ko li či ne vo de za ga-
šen je po ža ra. 
Dr žav ni or ga ni, or ga ni aut o nom ne po kra ji ne i je di ni-
ca lo kal ne sa mo u pra ve su nad le žni za do no šen je pro-
stor nih i ur ba ni sti čkih pla no va. 
Pla ni ran je, or ga ni zo vanje i spro vo đen je mera za šti te 
od po ža ra obav lja Mi ni star stvo unu tra šnjih po slo va. 
Or ga ni aut o nom ne po kra ji ne i je di ni ca lo kal ne sa mo-
u pra ve do no se Plan za šti te od po ža ra. Plan, po red 
osta log, sa dr ži i pred lo ge teh ni čkih i or ga ni za ci o nih 
mera za ot klan jan je ne do sta taka i una pre đen je stan-
ja za šti te od po ža ra. 
Evrop ske nor me EN 805: 2000E (Vo do snab de vanje 
– Uslo vi za si ste me i kom po nen te iz van zgra da) de-
fi  ni šu (ta čka 5.3.3 - Vo da za pro tiv po žar ne svr he) da 
se po tre be za pro tiv po žar ne svr he mo ra ju da odre de 
u skla du sa dr žav nim za ko ni ma i lo kal nim pro pi si ma 
[6]. 
Or ga ni i or ga ni za cije ov la šće ne od stra ne nad le žnih 
or ga na ne po sred no or ga ni zuju i spro vo de mere za-
šti te od po ža ra. Jav na ko mu nal na pre du ze ća i dru ge 
or ga ni za cije za du že ne za pro iz vod nju, di stri bu ciju i 
snab de van je vo dom pre du zi maju mere za ut vr đi van-
je ka pa ci teta grad ske, jav ne, vo do vod ne mre že ko ji 
obez be đu ju do vol jno ko li či ne vo de za ga šen je po ža-
ra..
Jav na ko mu nal na pre du ze ća i or ga ni za cije za du že ne 
od or ga na je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve, opšti ne, za 
snab de van je ko ri sni ka vo dom su uvi de le po vod da sa 
pred stav ni cima or ga na je di ni ca lo kal ne sa mo u pra ve 
iz da ju ovaj teh ni čki pro pis – rad ni list.
Teh ni čke smer ni ce ima ju ulo gu da po nu de po moć 
da se obra ti pa žnja na obez be đi van je vo de za pro-
tiv po žar ne svr he iz jav nih vo do vod nih si ste ma, kod 
pro jek to van ja no vih de lo va di stri bu tiv ne mre že, re-
kon struk cije cev ne vo do vod ne mre že i za ispi ti van ja 
mo gu ćno sti u kom obi mu ka pa ci teti po sto je će jav ne 
vo do vod ne mre že (ili de lo vi cev ne mre že) mo gu da 
po kri ju po tre bu za vo dom za ga šen je po ža ra [5].
Ove teh ni čke smer ni ce se ogra ni ča vaju na pred stav-
ljan je teh ni čkih mo gu ćno sti. Ne ute mel ju ju prav ne 
oba ve ze, po seb no ne iz me đu or ga na je di ni ce lo kal ne 
sa mo u pra ve i or ga ni za cija za du že nih za snab de van je 
vo dom [5]. 
4.2. Ob last va žen ja teh ni čkih smer ni ca
Teh ni čke smer ni ce važe za odre đi van je i obez be đi-
van je vo de za pro tiv po žar ne svr he i to:
 — kod pro jek to van ja no vih de lo va jav ne vo do vod ne 
di sti bu tiv ne mre že,
 — kod re kon struk cije po sto je će di stri bu tiv ne mre že,
 — kod ispi ti van ja mo gu ćno sti u kom obi mu ka pa-
ci tet po sto je će jav ne vo do vod ne mre že može da 
po kri je po tre bu za vo dom za ga šen je po ža ra.
4.3. Osnov ni poj mo vi u teh ni čkim smer ni ca-
ma
1. „Jav na vo do vod na mre ža“ je skup ob je ka ta, po-
stro jen ja i ce vo vo da ko ji je na men jen do vo đen ju, 
teh no lo škoj prer a di vo de, tran spor tu i ra spo de li 
vo de ko ri sni cima, ko jim uprav lja ju jav na (lo kal na) 
pre du ze ća ov la šće na od stra ne je di ni ca lo kal ne 
sa mo u pra ve,
2. „Glav na di stri bu tiv na cev“ je glav na cev za di sti bu-
ciju u po dru čju vo do snab de vanja, obi čno bez di-
rek tnih ve za sa po tro ša čima. Mi ni mal ni unu tra šnji 
pre čnik je 150 mm,
3. „Glav na lo kal na cev“ je cev ko ja po ve zi je glav nu 
di stri bu tiv nu cev (ce vi) sa do vod nom ce vi do po-
tro ša ča – ko ri sni ka. Mi ni mal ni unu tra šnji pre čnik 
je 60 mm,
4. „Gra d“ je na sel je ko je je kao grad ut vr đe no Za ko-
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nom,
5. „Grad sko na sel je“ pred stav lja na sel je sa ele men ti-
ma grad skog ka rak te ra ko je ima raz vi je ne pro iz-
vod ne i uslu žne de lat no sti, a kao tak vo je odre đe-
no pro stor nim pla nom opšti ne,
6. „Na sel je“ je iz gra đe ni fun kci o nal no ob je din jen 
pro stor na ko me su obez be đe ni uslo vi za ži vot i 
rad i za za do vol jen je za jed ni čkih po tre ba sta nov-
ni ka,
7. „Se lo“ po dra zu meva na sel je čije se sta nov ni-
štvo pre te žno ba vi pol jo pri vre dom, a ni je se di šte 
opšti ne,
8. „Rad ni (re zi du al ni) pri ti sa k“ je unu tra šnji pri ti sak 
u ce vo vo du ko ji se jav lja u odre đe no vre me i na 
odre đe nom me stu u vo do vod noj mre ži,
9. „Pro tiv po žar ni pro to k“ je naj man ja ko li či na vo de 
u L/s ne op hod na za ga šen je jed nog po ža ra, bez 
ob zi ra na ot por nost ob jek ta pre ma po ža ru, a ko ji 
se do bi ja iz glav nih ce vi jav ne vo do vod ne mre že. 
Pro tiv po žar ni pro tok se obez be đu je sa naj man je 
dva po žar na hi dran ta,
10. „Po žar ni hi dran t“ je ar ma tu ra (na pra va) ko ja je sa-
stav ni deo jav ne vo do vod ne mre že, ko ja se na la zi 
ispod ili iz nad zem lje, sa stav lje a na od zat va ra ča 
na ula zu i prik lju čka na iz la zu. Njo me se omo gu ća-
va kon tro li sano snab de van je pro tiv po žar nom vo-
dom va tro ga snih vo zi la sa ci ster nom za tra sport 
vo de do me sta po ža ra,
11. „Ra čun ski broj isto vre me nih po ža ra“ je broj po ža-
ra ko ji mo gu na sta ti u to ku tri uza stop na časa na 
po dru čju za ko je je di men zi o ni sana jav na vo do-
vod na mre ža.
4.4. Osnov ne po stav ke (na če la) 
Dr žav ni or ga ni, or ga ni aut o nom ne po kra ji ne i je di-
ni ca lo kal ne sa mo u pra ve pro stor nim i ur ba ni sti čkim 
pla no vi ma ut vr đu ju iz vo ri šta snab de van ja vo dom 
i ka pa ci tet grad ske, jav ne, vo do vod ne mre že ko ji 
obez be đu je do vol jne ko li či ne vo de za ga šen je po ža-
ra.
Po treb no je ut vr di ti u ko joj meri se vo da za ga šen je 
po ža ra može uze ti iz ot vo re nih to ko va, je ze ra, bara, 
bu na ra, re zer vo a ra ili iz jav ne vo do vod ne mre že [4]. 
Ta ko đe, po treb no je ispi ta ti naj po vol jnije re šen je, pri 
čemu po se ban zna čaj ima ju uzi man ja iz van jav ne 
vo do vod ne mre že za piće. Ko li či na vo de za ga šen je 
po ža ra ko ja bi se uze la iz jav nog vo do vod nog si ste-
ma snab de van ja pi ja ćom vo dom za vi si od ispo ru ke 
vo de, ka pa ci teta jav ne vo do dov ne mre že i si tu a cije 
u snab de van ju. Pri uzi man ju vo de iz jav ne vo do vod-
ne mre že za po tre be ga šen ja po ža ra po treb no je ga-
ran to vati snab de van je pi ja ćom vo dom. Po seb no ne 
sme doći do ne pred vi di vih ri zi ka ve za nih za pro me nu 
kva li te ta vo de, do vol jnog pri ti ska i snab de van ja svih 
po tro ša ča [9]. Ne do pu stiva je po ja va za mu će no sti 
vo de, stag na ci je, nag log pa da rad nog pri ti ska u vo-
do vod noj mre ži i pre ki da snab de van ja vo dom svih 
ko ri sni ka [5]. 
Po žar ni hi dran ti ko ji se na la ze na jav noj vo do vod noj 
di stri bu tiv noj mre ži se ko ri ste za pun jen je va tro ga-
snih ci ster ni ko jim se vo da do pre ma do me sta ga šen-
ja po ža ra.
Mere za za šti tu ob je ka ta ugro že nih po ža rom zah te-
va ju usag la ša van je iz me đu vla sni ka ob je ka ta, nad le-
žnih vla sti za za šti tu od po ža ra i or ga na i or ga ni za cija 
za pot pu no ili de li mi čno stav ljan je na ra spo la gan je 
vo de za ga šen je [1], [12]. 
4.5. Osnov na za šti ta  
Pro tiv po žar ni pro tok i broj isto vre me nih po ža ra za vi si 
od ti pa na sel ja, vr ste glav ne vo do vod ne ce vi i bro ja 
sta nov ni ka da tog na sel ja. Vred nost pro tiv po žar nog 
pro to ka se od no si na nor mal ne slu ča je ve ob je ka ta u 
ok vi ru pla no va na sel ja. Pro tiv po žar ni pro tok po pra-
vi lu tre ba da sto ji na ra spo la gan ju za pe ri od u tra jan ju 
od naj man je 2 časa.
4.6. Pro tiv po žar ni pro tok za gra do ve i grad-
ska na sel ja
Pro tiv po žar ni pro tok po tre ban za ga šen je po ža ra za 
gra do ve i grad ska na sel ja je odre đen vr stom glav ne 
ce vi sa ko je se do vo di vo da do po žar nog hi dran ta. 
Pre odre đi van ja pro to ka po treb no je u di stri bu tiv-
nom si ste mu odre di ti glav ne di stri bu tiv ne ce vi i glav-
ne lo kal ne ce vi. Ta da se odre đu je:
 — pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa glav ne di-
stri bu tiv ne ce vi,
 — pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa glav ne lo-
kal ne ce vi.
 4.6.1. Pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa 
glav ne di stri bu tiv ne ce vi
Pro tiv po žar ni pro tok po tre ban za ga šen je po ža ra za 
gra do ve i grad ska na sel ja ko ji se do vo di sa glav ne di-
stri bu tiv ne ce vi, bez ob zi ra na ot por nost ob jek ta pre-
ma po ža ru, dat je u ta be li 1 [15]. 
Ta be la 1. Pro tiv po žar ni pro tok za glav ne di stri bu tiv-
ne ce vi za gra do ve i grad ska na sel ja:




PRO TIV PO ŽAR NI 
PRO TOK U L/S PO 
JED NOM PO ŽA RU
DO 5.000 1 10
5.001-10.000 1 15
10.001-25.000 2 20
25.001- 50.000 2 25
50.001- 100.000 2 35
100.001- 200.000 3 40
200.001- 300.000 3 45
300.001- 400.000 3 50
400.001- 500.000 3 55
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500.001- 600.000 3 60
600.001- 700.000 3 65
700.001- 800.000 3 70
800.001- 1.000.000 3 80
1.000.001- 2.000.000 4 90
4.6.2. Pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa 
glav ne lo kal ne ce vi
Pro­tiv­po­žar­ni­pro­tok­po­tre­ban­za­ga­šen­je­po­ža­ra­za­
gra­do­ve­i­grad­ska­na­sel­ja­ko­ji­se­do­vo­di­sa­glav­ne­lo­
kal­ne­ ce­vi,­ bez­ ob­zi­ra­ na­ ot­por­nost­ ob­jek­ta­ pre­ma­
po­ža­ru,­iz­no­si­24­m3/čas­[5].­











4.7.1. Pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa 
glav ne di stri bu tiv ne ce vi
Pro­tiv­po­žar­ni­pro­tok­po­tre­ban­za­ga­šen­je­po­ža­ra­za­







ra čun ski Broj 
isto vre menih  
po ža ra
pro tiv po žar ni 
pro tok u L/s po 
jed nom po ža ru
do 5.000 1 10
5.001-10.000 1 15
10.001-25.000 2 20
4.7.2. Pro tiv po žar ni pro tok ko ji se do vo di sa 












iman­ja­ u­ se­li­ma,­ snab­de­van­je­ vo­dom­ za­ ga­šen­je­
sma­tra­se­do­vol­jnim­ka­da­se­vo­da­za­ga­šen­je­može­
da­obez­be­di­i­iz­su­sed­nog­na­sel­ja­sa­veće­udal­je­no­sti,­









se­ ostva­ri­mi­ni­mal­na­ br­zi­na­ od­ 0,4­m/s­ma­kar­ jed­
nom­u­to­ku­da­na,­to­kom­ce­le­go­di­ne­[10],­[11].
4.9. obez be đe nost vo de za ga šen je iz jav ne 










že­ za­ obez­be­đi­van­je­ pro­tiv­po­žar­nog­ pro­to­ka,­ po­
pra­vi­lu­ tre­ba­ uze­ti­ kao­ osnov­no­ op­te­re­ćen­je­ mak­
si­mal­nu­dnev­nu­po­tro­šnju­vo­de­za­po­tre­be­sta­nov­












vo­di­ sa­glav­ne­di­stri­bu­tiv­ne­ ce­vi,­ ra­sto­jan­je­ iz­me­đu­






32 voDa i sanitarna tehnika
ti­sa­naj­man­je­2­(dva)­po­žar­na­hi­dran­ta.
Ko­ri­šćen­je­ jav­ne­ vo­do­vod­ne­mre­že­ za­ pi­ja­ću­ vo­du,­
za­ obez­be­đi­van­je­ pro­tiv­po­žar­nog­pro­to­ka­može­ se­






























































































ti­ ka­pa­ci­teta­do­4­ L/s).­Na­glav­nim­ lo­kal­nim­ce­vi­ma­
pre­čni­ka­od­DN­80­do­DN­150­po­stval­ja­ju­se­hi­dran­ti­
ti­pa­NH­80­sa­1B­i­2C­prik­lju­čka.
4.11. spol jna hi dran tska mre ža
Shod­no­ Pra­vil­ni­ku­ o­ teh­ni­čkim­ nor­ma­ti­vima­ za­ hi­
dran­tsku­ mre­žu­ za­ ga­šen­je­ po­ža­ra,­ mi­ni­mal­ni­ pro­
tiv­po­žar­ni­ pro­tok­ za­ snab­de­van­je­ spol­jnom­hi­dran­
tskom­ mre­žom­ je­ ut­vr­đen­ u­ vred­no­sti­ od­ 10­ L/s.­
Obez­be­đi­van­je­ ovog­ pro­to­ka­ je­ mo­gu­će­ sa­mo­ sa­
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da­ se­ njen­ ­ pre­čnik­ ut­vr­đu­je­ hi­dra­u­li­čkim­ pror­a­ču­
nom­jav­ne­vo­dov­ne­mre­že.




nog­ pro­to­ka.­ Jav­ni­ vo­do­vod­ni­ si­ste­mi­ u­ na­sel­je­nim­
me­sti­ma­ tre­ba­ da­ omo­gu­će­ isklju­či­vo­ ne­op­hod­ne­
pro­tiv­po­žar­ne­pro­to­ke­za­pun­jen­je­re­zer­vo­a­ra­kod­si­
ste­ma­sa­pr­ska­li­cama.­
Za­ ob­jek­te­ u­ na­sel­je­nim­me­sti­ma­ i­ gra­do­vi­ma,­ ko­
ji­ se­šti­te­si­ste­mom­pr­ska­li­ca,­ne­op­ho­dan­pro­tok­za­
pun­jen­je­re­zer­vo­a­ra­iz­jav­ne­vo­do­vod­ne­mre­že­je­do­
5­L/s,­ i­mo­gu­će­ga­ je­obez­be­di­ti­ sa­glav­nih­ce­vi­vo­
do­vod­ne­mre­že,­bi­lo­di­stri­bu­tiv­nih­ili­lo­kal­nih.­Jav­na­
vo­do­vod­na­ mre­ža­ ni­je­ di­rek­tan­ iz­vor­ snab­de­van­ja­







5. re zuL ta ti pri me ne
Sa­ pred­lo­že­nim­ ele­men­ti­ma­ teh­ni­čkih­ smer­ni­ca­ u­















bu­tiv­ni­ si­stem,­ izaz­va­nog­ sman­jen­jem­ mi­ni­mal­
nog­ rad­nog­pri­ti­ska,­ do­la­zi­ do­ zna­čaj­nog­ sman­
tre­ban­pro­tiv­po­žar­ni­pro­tok­[1].­Glav­ne­di­stri­bu­tiv­ne­
ce­vi­obez­be­đu­ju­pro­tiv­po­žar­ni­pro­tok­de­fi­ni­san­Pra­















4.12. unu tra šnja hi dran tska mre ža
Za­ stam­be­ne­ i­ jav­ne­ob­jek­te­u­na­sel­je­nim­me­sti­ma­




















pro­tiv­po­žar­nog­ pro­to­ka­ od­ 7.5­ L/s­ je­ mo­gu­će­ i­ sa­
glav­ne­lo­kal­ne­ce­vi­mi­ni­mal­nog­pre­čni­ka­100­mm,­uz­




sa­ glav­ne­ di­stri­bu­tiv­ne­ ce­vi­ (mi­ni­mal­ni­ pre­čnik­ 150­
mm)­jav­ne­vo­do­vod­ne­mre­že,­uz­ne­op­hod­no­po­ve­
ćan­je­ pri­ti­ska­ pu­tem­ sop­stve­nog­ uređ­a­ja­ za­ po­ve­
ćan­je­pri­ti­ska­unu­tar­ob­jek­ta.
Unu­tra­šnja­hi­dran­tska­mre­ža­u­ stam­be­nim­ i­ jav­nim­
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nim­ ce­vi­ma­ sa­ br­zi­nom­ ve­ćom­ od­ 0,4­m/s.­ Ovo­
je­po­seb­no­zna­čaj­no­kod­na­sel­ja­do­5.000­sta­no­
vi­ka.­ Ti­me­ se­ sman­ju­je­ ko­li­či­na­ uno­sa­ de­zin­fek­
tan­ta,­ spre­ča­va­ ta­lo­žen­je­ su­spen­do­va­nih­na­no­sa­
i­ po­ja­va­ bi­o­fil­ma­ u­ ce­vo­vo­du.­ Usled­ po­ve­ćan­ja­
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­ Jav­na­ vo­do­vod­na­ mre­ža­ je­ iz­vor­ snab­de­van­ja­ vo­
dom­unu­tra­šnje­i­spol­ja­šnje­hi­dran­tske­mre­že­u­meri­
u­ko­joj­da­ta­prik­lju­čna­glav­na­cev­ga­ran­tu­je­po­tre­ban­
pro­tiv­po­žar­ni­pro­tok.­Ta­ko­đe,­jav­na­vo­do­vod­ne­mre­
ža­je­iz­vor­snab­de­van­ja­vo­dom­re­zer­vo­a­ra­za­si­ste­me­
pr­ska­li­ca­u­ob­jek­ti­ma,­ko­ji­svo­jom­teh­ni­kom­zna­čaj­
no­re­du­ku­ju­ko­li­či­nu­po­treb­nog­pro­tiv­po­žar­nog­pro­
to­ka­za­ga­šen­je­po­ža­ra.­Jav­ni­vo­do­vod­ni­si­ste­mi­tre­
ba­da­pod­sti­ču­mo­gu­ćnost­ovak­vog­obez­be­đi­van­ja­
vo­dom­čime­se­sman­ju­ju­po­tre­be­u­zah­va­tan­jima­sa­
jav­ne­vo­do­vod­ne­mre­že­i­udar­na­si­stem.
­Teh­ni­čki­nor­ma­ti­vi­smer­ni­ce­odre­đu­ju­od­go­vor­nost­
in­sti­tu­cija­za­isprav­nost­i­ko­ri­šćen­je­po­žar­nih­hi­dra­na­
